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MOTTO 
 
Education Is Our Passport To Future, For Tommorow Belongs To The People 
Who Prepare For It Today 
"Pendidikan adalah paspor kita untuk masa depan, hari esok adalah untuk siapa 
saja yang mempersiapkannya hari ini".   
(Malcom X) 
 
Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can Use To Change The 
World 
"Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa kamu gunakan untuk 
mengubah dunia".  
(Nelson Mandela) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses pembalajaran 
KKPI di sekolah, (2) model pengembangan bahan ajar LKS digital untuk 
meningkatkan prestasi belajar KKPI di SMK, dan (3) menguji efektifitas bahan 
ajar LKS digital pada mata pelajaran KKPI di SMK dalam meningkatkan prestasi 
belajar.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Model 
penelitian pengembangan yang digunakan adalah model 4D yang terdiri dari (1) 
define, design, development, dan dissemination. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI MM-2 dan kelas XI MM-3 SMKN 1 Gesi Sragen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan lembar penilaian. Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran 
KKPI. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari ahli, guru, dan 
siswa. Dokumetasi digunakan untuk mengumpulkan data nilai KKPI. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data 
kuantitatif.  
Hasil penilaian bahan ajar LKS digital dari ahli media I memperoleh skor 
rata-rata 4,7, ahli media II memperoleh skor rata-rata 4,6, ahli materi I 4,5, ahli 
materi II 4,7, uji coba satu-satu I 3,9, uji kelompok kecil 3,8, dan uji coba 
lapangan 3,6. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 89,00 dan kelas kontrol 
79,10. Hasil uji efektifitas produk dengan nilai signifikansi 5% diperoleh nilai sig. 
(2-tailed) 0,000<0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah bahan aja LKS digital 
dapat meningkatkan prestasi belajar KKPI. 
 
Kata kunci: pengembangan, LKS, digital, KKPI  
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ABSTRACT 
 
This research aims at: (1) describing the learning process of the Computer 
Skill and Information Management at school, (2) describing the development 
model of digital student worksheet teaching material to improve the learning 
achievement in the Computer Skill and Information Management at Vocational 
High School, and (3) testing the effectiveness of the developed digital student 
worksheet teaching material in the Computer Skill and Information Management 
at Vocational High School to improve the students’ learning achievement.  
The research used the Research and Development model (R&D) with the D 
model, namely: defining, (2) designing, (3) developing, and (4) disseminating. Its 
subjects were the students in Grade XI MM-2 and Grade XI MM-3 of State 
Vocational High School 1 of Gesi, Sragen. The data of the research were collected 
through observation, interview, documentation, and assessment sheet. The 
observation was to observe the learning process of the Computer Skill and 
Information Management. The interview was to collect the related data from the 
experts, teacher, and students. The documentation was to obtain the data of the 
students’ scores in the Computer Skill and Information Management test. The data 
were then analyzed by using the qualitative and quantitative model of analysis.  
The developed digital student worksheet was on average scored 4.7 by 
learning media expert I, 4.6 by learning expert II, 4.5 by learning material expert 
I, and 4.7 by learning material expert II. The result of the first one-to-one testing 
was 3.9, the score of the small group testing was 3.8, and that of the field testing 
was 3.6. The average learning achievement scores of the experimental class and 
the control class were 89.00 and 79.10 respectively. The result of the effectiveness 
testing of the developed product at the significance value of 5% was sig. (2-tailed) 
value of 0000<0.05. Thus, the digital student worksheet teaching material could 
improve the learning achievement in the Computer Skill and Information 
Management.  
 
Keywords: development, student work sheet, digital, in the Computer Skill and 
Information Management  
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